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El preàmbul
Publiquem a continuació un dels articles que Joan
Maragall va escriure en castellà amb motiu del de¬
cret del comte de Romanones contra l'ensenyament
de la Doctrina Cristiana en català als infants de
Catalunya. Segurament els nostres lectors, com
nosaltres mateixos trobaran que la reproducció de
aquest treball és força interessant pels clar issims
Judicis que s'hi exposen.
En un diario de la noche leímos el preámbulo del decreto con que el señor
ministro de Instrucción pública prohibe que en las escuelas se enseñe la Doctri¬
na cristiana en otro idioma que el oficial de! Estado espafiol; y nuestro corazón
se sintió oprimido por la fatalidad que parece pesar sobre ^España.
Nos adormecimos con el corazón oprimido; pero seguramente nuestra natu¬
raleza es esencialmente reactiva, porque tuvimos un hermoso ensueño redentor
de nuestra opresión. Soñamos que, en un tiempo indeterminado, un ministro del
Rey Alfonso XIII ponía a la firma Rea! un decreto de derogación con el siguiente
preámbulo: ^
«Señor:
La Doctrina cristiana constituye la suprema enseñanza de los pueblos, por¬
que contiene el germen divino de todo conocimiento y de toda mora!. De modo
que si con ella puede suplirse buena parte de toda otra sabiduría y educación, sin
ella toda ciencia está falta de sabor y toda ética expuesta a corromperse.
Por esto la enseñanza del Catecismo reclama muy especial atención del Es¬
tado, que debe auxiliar en ella diligentemente a la Iglesia, facilitando a los ciuda¬
danos la adecuada absorción de la divina enseñanza, de modo que ésta IL gue en
toda su pureza al entendimiento y se grabe profundamente en el corazón
La Doctrina cristiana, que se dirige sobre todo a los pequeños y a los hu¬
mildes para ser la base de ulteriores conocimientos, o para suplir los que no lle¬
guen a adquirirse, ha de ser dada, pues, en el lenguaje más íntimo del pueblo, en
d lenguaje vivo de los afectos, en aquel en que de la palabra a la idea no resulta
transición alguna entorpecedora o adulteradora de la comprensión.
Si un Estado contiene pueblos que hablan lenguajes distintos, a cada uno se
le ha de dar tan alta enseñanza en el propio; porque el lenguaje es la expresión
más pura del espíritu, es algo sagrado que no se legisla, sino que es legislador.
Puede hasta cierto punto legislarse la oficialidad de una lengua para ciertas for¬
malidades externas del Estado, pero el fuero interno de los ciudadanos es ilegis-
JábJe, y los gobiernos que ponen en él audazmente la mano justifican toda rebe¬
lión del espíritu.
Y es poner audazmente la mano en el fuero interno del pueblo el privarle de
recibir en toda su pureza las divinas enseñanzas, en nombre de una uniformidad
exterior que sólo puede enamorar a los espíritus superficiales y que es desastrosa
para la unidad íntima del Estado, única apetecible y fecunda. Esta unidad. Señor,
nose impone de fuera a dentro, sino que los siglos la forman con lentas raíces
de amor. Nunca se ha logrado que un árbol dé frutos de combinado sabor, mar¬
tirizando los ya maduros con inyección de esencias de botica; y sí tan solo prac¬
ticando cuidadosamente y a tiempo el injerto. De otro modo, sólo se logra co¬
rromper el fruto, y tal vez matar el árbol.
Empeñarse en que todos los pueblos de un Estado hablen idéntico lenguaje,
cuando la naturaleza les ha hecho diferentes en su carácter y expresión, es teme¬
raria impresa; pero, en todo caso, el modo mejor de acometerla sería procurar,
con la ayuda de muchos siglos, asimilarles mutua y profundamente para que, em¬
pezando por unificarse su carácter, acabara por ser también una la expresión de
él, la lengua. Pero querer unificar el lenguaje de una plumada, permaneciendo ta
diversidad fundamental, es un atentado contra la naturaleza humana que sólo pu¬
do ser obra de hombres enloquecidos por una satánica soberbia o por un divino
instinto de destrucción que palpita en las cosas que Dios quiere que sean des¬
truidas.
Hubo un momento. Señor, en que pudo creerse que tales eran los intentos
de Dios sobre vuestra España, pues los hombres que llamábais a vuestros conse¬
jos precipitábanse como dementes a una política destructora de todos los vínculos
nacionales.
Un ejemplo muy patente de ello fué el decreto puesto a las firma de vuestras
Reales y todavía juveniles manos en 21 de Noviembre de 1902. En él, Señor, el
ministro responsable decretaba que se ensenara la Doctrina cristiana en un idio¬
ma que no entienden o entienden mal una gran parte de vuestros súbditos, lo
cual era como decretar la privación o la adulteración de tal enseñanza en ellos.
iEsto hizo firmar a un Rey católico un ministro que le jurara fidelidad!
Como excusa de su satánico intento invocaba torpemente el ministro razo¬
nes de unidad nacional. ¡Cómo si a los ojos de un Rey católico no hubiera de va¬
ler menos la destrucción de todas las unidades nacionales y la dispersión exte-
úor de todas sus gentes, que el privar a uno solo de sus súbditos de la luz del al¬
ma, que es la unidad fundamental de todos ¡os hombres!
Afortunadamente, Señor, Dios que velaba sobre vuestra Real inocencia, no
permitió que tal abominación se consumara y produjera sus destructores efectos:
en las escuelas o en las iglesias, la ley de Dios siguió siendo anunciada y apren¬
dida en la vivacidad de tantas lenguas o dialectos que atestiguan la espontánea va¬
riedad de vuestros pueblos, la mayor riqueza de vuestra España, ya toda ella ver¬
daderamente una en la fe nacional y en el amor a vuestra Real persona, que, al
dar·'a cada pueblo la libertad de su carácter respectivo, les habéis unido a todos
en una sola bendición, y habéis hecho una nueva patria, verdadera madre de to¬
dos ellos.
Pero como, aunque derogado de hecho, nadie había cuidado de proponeros
derogar de derecho aquel desatentado decreto, el ministro que suscribe tiene la
satisfacción de regocijar vuestra mano poniendo a la Real firma la derogación de
^ste último fantasma de aquellos pasados tiempos sobre los cuales la memoria ya
sólo se ejercita para relegarlos al olvido».
Y nos pareció ver al Rey firmar el decreto de derogación; y que al suscribir-





Relació de les persones que han de
formar les meses electorals:
Districte l.er — Secció 1.®
President: Joan Bigay i Ltucià.—Su¬
plent; Josep Viñas i Casi.
Districte l.er — Secció 2.®
President: Dionís Boba i Rigola.—
Suplent: Francesc Spa i Salarichs.
Districte 2.on — Secció 1."
President: Josep Abril i Expósito.—
Suplent: Joan Mola i Rey.
Districte 2.on — Secció 2.®
President: Joaquim Alomà i Saniàs.—
Suplent: Jaume Ximènes i Pruna,
Districte 2.on — Secció 3.^
President: Josep Alberch i Sala.—Su¬
plent Francesc Vilagrasa i Ribas.
Districte 2.er — Secció 1."
President: Joaquim Alís i Valls.—Su-
plenh Joaquim Xargayó i Pérez.
Districte S.er — Secció 2.''
President: Ricard Casanovas i Lleo-
nart.—Suplent: Salvador Vives i Ma-
nent.
Districte S.er — Secció 3."
President: Maurici Batlles i Rosal.—
Suplent: Francesc Ximènes i Mora.
Districte 4.rt— Secció 1.®
President: Artur Galí i Vergés.—Su¬
plent: Antoni Trullàs i Mas.
Districte 4.rí — Secció 2.^
President: Vicens Bachs i Gomis.—
Suplent: Josep Majó i Nonell.
Distric'e 4.rí— Secció 3.^
President: Candi Duran i Costa.—
Suplent: Salvador Vives i Arenas.
Districte 4.rí — Secció 4.®
President: Agustí Ferrer i Sabater.—
Suplent: Ange! Rovira i Cremadell.
Districte 5.è — Secció 1.®
President: Josep Monserrat Cuadra¬
da.—Suplent: Josep Vilatersana i Ciau-
sella.
Districte 5.è— Secció 2.®
President: Felicià Carreras i Carbo¬
nés.—Suplent: Salvador Cuadrada Ber-
nadet.
Districte 5.è — Secció 3.®
President: Ramon Arnó i Coll.—Su¬
plent: Alfons Vivó i Vílarnau.
Districte 5.è— Secció 4.®
President: Antoni Fonídevila i Prat.
—Suplent: Lluís Ribas i Clavell.
Alba ha arribat a Madrid
Ahir arribà a Madrid el senyor Alba
qui conferencià amb diversos amics.
Als periodistes va dir-los que estaria
a Madrid uns deu o dolze dies durant
els quals parlaria amb alguns polítics
entre els quals podria ésser que s'hi tro¬
bés el senyor Cambó. Després tornarà
a París per a recollir llibres i papers i
vindrà de nou a Madrid per a instalar-
s'hi definitivament.
En acomiadar-se el senyor Alba dels
informadors, els pregà que diguéssin
que encara que plovent, el sol d'Espa¬
nya continua agradent-li més que el sol
de París.
Dificultats governamentals
El corresponsal del «Diario de Bar¬
celona» a Madrid diu en la seva lletra
d'avui:
«A despecho de la sensación de tran¬
quilidad que se desprende de las infor¬
maciones de lo ocurrido en el Consejo
de ministros de ayer, en las tertulias de
los circuios políticos y casinos, muy
animadas hoy desde primera hora de U
CRONICA LIT EiR A RIA
Perspectives particularistes
Ja fa uns quants anys, abans i tot de
la Dictadura, que, entre tants d'altres,
es creà en els nuclis intel·lectuals, més
encara que ens els polítics, un mot d'or¬
dre: Catalunya-Ciutat. Recordem que
entorn d'aquest tema i gairebé iniciant-
lo, Josep Lleonart llegí un assenyalat
parlament en una festa literària del Va¬
llès; un dels mants parlaments que l'au¬
tor d'«El camí errat» té dispersos i que
fóra indispensable recollir, sobretot ara
que la seva obra és revalorilzada i que
hom parla amb insistència d'historiar
i actualitzar els meridians europeus en
la nostra terra.
Després, aquest mot d'ordre serví de
motiu per a una enquesta de la »Revis-
ta de Catalunya», en molts nombres de
la qual el problema de l'estructuració
de la vida catalana, de la fesomia i de
la personalitat de les comarques, de la
centralització i de l'interdependència
dels nostres fenòmens i manifestacions^,
culturals, i de la vitalitat autònoma de
les viles i ciutats de Catalunya, fou am¬
plament tractat i debatut, amb poques
solucions concretes, potser, però amb
una intervenció assenyalada de tots els
que amb un sentit de representació hi
podien concórrer.
Els fets, però, com passa moltes ve¬
gades, pogueren més que les paraules.
Els solitaris de què parlava Gaziel, en¬
torn d'aquella mateixa enquesta; l'esforç
progressiu de difusió de la nostra cul¬
tura, l'eixamplament i enfortiment de
les ^nostres directives literàries, i espe¬
cialment, com ja ha estat prou repetit,
el fet mateix de la Dictadura, demostra¬
ren la veritat de mantes constatacions
fetes aleshores i estimularen les carac¬
terístiques diferencials i les varietats
expressives de totes les parts vivament
integrants de l'esperit i de la realitat de
Catalunya.
Per això el llibre recent de l'A. Fus¬
ter Valldeperas, sobre «La política a les
comarques catalanes», ens retrotrau a
aquell moment de la discussió del co-
marcaiisme i de la seva exaltació, en¬
front del proteccionisme centralitzador
de Barcelona, tan escatit en les contra-
vèrsies d'aquells dies. L'estudi de l'es-
cripíor reusenc, així, interessant en
molts aspectes i en munió d'observa¬
cions, no pas genèriques sinó singular¬
ment locals, no té ja avui l'actualitat
que hauria aconseguit en l'hora que el
tema tractat per ell en el seu assaig ro¬
mania damunt la taula, com vulgarment
es diu.
I si l'anàlisi d'alguns factors determi¬
nants de la vida i de la psicologia col-
lecliva local—com el caciquisme, els
interessos creats, els antagonismes sis¬
temàtics, les essències racials de cada
indret—guanya un relleu positivament
suggestiu, que revestiria veritable cate¬
goria científica si l'autor sentís una vo¬
cació de sociòleg, en canvi les freqüents
davallades de to del comentarista, les
sovintejades al·lusions personals i les
desviacions arriscades a què es lliura
en les seves pàgines, minven el valor
d'exposició i d'objectivitat que altra¬
ment podria rivindicar el llibre.
D'un caràcter purament local, des¬
criptiu i concís, les «Línies d'història
sabadellenca» de Miquel Carreres Cos-
tajussà, per a qui els fets entranyen un
pensament i per a qui llur articulació ei
pressuposa, ens han sembla^ per con¬
tra, definitives, tot i la seva brevetat
monogràfica i l'ésser sols pròpiament,''
com ja el seu títol indica, una silueta.
Però a través d'aquestes «línies», cla¬
res, denses, estructurades, hi veièu plas¬
mada la veritable «història orgànica»
que diu l'autor, de Sabadell, és a dir els
aspectes sintètics, en pensament i en
acció, de la seva fesomia cívica.
Perspectives particularistes l'un i l'al-
tre, tant el fascicle del poemàtic novel-
lista reusenc, com el del crític sabade-
llenc, són dues manifestacions, romàn¬
tica la primera, filosòficament realista
la segona, d'aquell esperit o apostolat
de ciutadania que s'encarnà i difongué
amb el lema de «Catalunya-Ciutat».
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
tarde, a consecuencia sin duda de que
la lluvia que cae sobre la Corte hace
desagradable la permanencia al aire li¬
bre, circulan con insistencia rumores
acerca de la existencia de dificultades
grandes que impiden el desarrollo de
la marcha regular y ordenada del Go¬
bierno. Hablóse incluso, de resolucio¬
nes tomadas «in pectore» por algunos
ministros, las cuales se exteriorizarán a
la vuelta a Madrid del Monarca».
-—No t'agradaria, maridet, que et re¬
galés un xec de 50 lliures pel teu Sant?
—Ja ho crec, bufona. 1 ho faràs?
—Mira, aquí ho tens tot a punt, no
més hi manca la teva firma.
De Passing Show, Londres.
Cèlia Bertrana
Després de llarga i penosa malaltia
ha mort a Barcelona a l'edat de 19 auys
Cèlia Bertrana i Salazar, filla de l'il ius-
tre escriptor Prudenci Bertrana el qual
ha seguit adolorit el curs de la malaltia
fins el trist desenllaç que no per pre*
vist, ha deixat d'aclaparar-lo.
En aquests moments d'intensa pena
allarguem la nostra mà a Prudenci Ber¬
trana per testimoniar-li l'expressió del
nostre més viu sentiment.
L'Escola
d'Instrucció premilitar
Ja tenim establerta i funcionant nor¬
malment en nostra ciutat aquesta Esco¬
la, af.cta al Tiro Nacional, de la qual
beneficien els que poden ésser soldats
de quota, adquirint en ella la instrucció
militar necessària per ésser admesos
com a tais.
Aquesta finalitat de l'Escola premili¬
tar, que ès de sí molt important pel
nombre dels que interessa en el dit
concepte, va paral·lela amb una altra
més important encara i no gaire cone-
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guda. En ella podrien adquirir la dita
instrucció els soldats de servei ordínà-
ri, els quals pel mer fet de posseir-la
veurien reduït en quatre mesos el temps
de permanència en files. No cal que
fem remarcar la trascendència d'una
possibilitat així, els que sabem la per-
lurbació que porta en moltes famílies
no adinerades la privació llarga del
guany d'un dels seus individus.
Més aventatjós per tots seria que ben
aviat, per aportació del Estat i dels Mu¬
nicipis, poguessin rebre gratuïtament
l'ensenyança premilitar, no solament
els individus del servei ordinàri (no
quotes), ans també els del servei reduït
(quotes); i en aquest sentit sabem que
el senyor Comandant Inspector de l'Ins¬
trucció premilitar en la circumscripció
de Mataró ha de tractar d'encarrilar les
seves activitats i funcions, com també
per que uns i altres tinguin un termini
de tres anys (dels 18 als 21) per adqui¬
rir aquesta ensenyança premilitar.
Admesa com una realitat indefugible
la prestació del servei militar, obligato¬
ri mentres l'humanitat no's posa d'acord
per suprimir-lo o reduir-lo a un minim,
hem de considerar un progrés i veure
amb simpatia tot alló que tendeix a re¬
duir el temps de permanència en files.
Per aquets motius veiem amb gust
l'actuació de l'Inspecció d'Instrucció
premilitar de Mataró i desitgem que
l'èxit l'acompanyi fins arribar a la rea¬
lització de tots els seus plans.
¿Serà canviat
el Bisbe de Barcelona?
Alguns diaris de Barcelona publi¬
quen la nota següent:
*Pí\s centres eclesiàstics es diu que és
imminent el nomenament del doctor
Irurita Almandoz, actual bisbe de Bar¬
celona, per a una Seu del centre d'Es¬
panya, segons es venia rumorejant de
ençà que fou cridat a Madrid.
Ensems es dóna com a segur que fia
estat proposat per a la Seu de Barcelo¬
na un bisbe català, que durant molls
anys ocupà importants càrrecs de la
Cúria d'aquest Bisbat.






Matí, a les nou: Futbol.—Penya Valls,
1 - Penya Caraba d'Arenys, 1.
A un quart d'onze: Basquetbol.—Sie-
ven-Hur-Zug, 0 - lluro (infantils), 30.
A dos quarts d'onze: Futbol. — lluro
(infantil), 4 - Granollers (2.on equip), 3.
Tarda, a dos quarts de quatre: Final
amateur de futbol. — Hostafrancs, 1 -
Popular d'Arenys, 6 (primers equips),
CAMP DE L'ESPORTIVA
Tarda: Final del Torneig infantil (Co¬
pa E. Millan).—Científics, 20 - Esporti¬
va, 10.
Esportiva, 16 - Société Patrie, cam¬
pió català, 31 (primers equips).
CAMP DEL CANET
Matí, a les onze: Basquetbol. — Re¬
naixement (primer equip), 4- Esportiva
(segon equip), 45. Arbitrà el col·legiat
senyor Massip.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, Campionat català de futbol:
Manresa, 0 - lluro, 2 (primers, equips).
CAMP DEL POPULAR (Arenys)
Basquetbol: Popular, 12 - lluro, 22
(segons equips).
CAMP DE L'ARBÚCIES
Tarda, a dos quarts de quatre: Fut¬
bol.—Arbúcies - Mataroní (primers on-
zés). Fou suspès per mal temps.
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
19 de març — (2° volta)
Resultats
Sans, 0 — Terrassa, 1
Gimnàstic, 3 — Martinenc, 2
Samboià, 2 — Gràcia, 1
Palafrugell, 4 — Granollers, 1
St. Andreu, 4 —- Horta, 0
Manresa, 0 — lluro, 2
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3 64 29 41
8 67 33 32
7 51 37 31
7 38 24 30
7 42 36 29
9 43 42 29
9 40 37 27
8 42 39 27
10 52 33 27
11 52 47 24
14 35 53 21
12 37 53 19
13 28 52 17
14 27 49 16
22 30 86 4
Camp del Manresa
Manresa, 0 - lluro, 2
El partit que no es pogué celebrar
diumenge passat s'efectuà ahir tarda.
L'Iluro li convenia molt guanyar aquest
encontre, donada la seva brillant posi
ció en la classificació. Unà derrota hau
ria pogut tirar per terra les possibilitats
de calçar-se el segon lloc; en canvi una
victòria les afermava. S'esdevingué això
darrer.
El Manresa actualment està passant
una fonda crisi, principalment en la rat
lla atacant, i això fa que tingui una mo
ral molt petita.
L'Iluro no feu una actuació extraor
dinària. La nota més sobressortint fou
el brillant encert de Garcia en el lloc
de mig ala, en substitució de Bonet que
no pogué arrenglerar-se per estar ma¬
lalt.
El gols de l'iluro foren entrats per
Masferrer i Mestres, un a cada part.
Arbitrà el senyor Armengol i els ju¬




Capital i Reserves lò.OÚO.OOO de pessetes
C«9a Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Pis ça de Catalunya, 23
Sncursaia: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
líinil le leioié - mi IS - in, u ■ leii ii
Nceodcm ell cnBons vcDcbnenl corrcnf
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions.— Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
44Banco Urquijo
naairiii- pibi, U-ianiloii tjplljl; BMMB (path! da Eanias, MS-TalMaa IHSI
Direccions telegràflca t Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geiirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao: «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sani Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals '"^^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències efi
liferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes les placea d'Espanya ! en les .més importants del món
AQENGIá DE MATÂRU
Carrer de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., efe.
Hores d'oBcists: De 9 e 13 ! de KS a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
lluro: Novas, Mas, Trias, Llopis,
Prats, Garcia, Pons, Mestres, Soler,
Masferrer i Oliver.
Manresa: Prunés (després Gamisans),
Delgado, Gall, Costa, Ventayols, Tort,
Galobart, Nebot, Serra, Martinez i Xa-
xo.
I ara a esperar el partit de diumenge
amb el Palafrugell que es presenta inte-
ressantíssim donada la classificació ac-
tual.~X.
Camp de Plluro
Popular d'Arenys de Mar, 6
U. E. d'Hostafrancs, 1
Ahir a la tarda en el camp de l'iluro
es disputà aquest encontre, el qual era
final del campionat amaleur dels grups
G i D.
El partit, com a bon joc, fou ben po¬
ca cosa. Ara, que d'entusiasme no en
mancà en els contendents. S'ha de con¬
venir també que el vent desbaratava
molt el joc que creaven els equips.
La primera part acabà amb empat a
un gol, i en ella portà l'iniciativa l'Hos-
tafrancs que anava a favor de vent, però
no se'n saberen aprofitar. En canvi el
Popular, a la segona part, fou l'amo de
la situació i obtingué cinc gols que li
donaren la victòria, per cert ben me¬
rescuda.
Els gols del Popular foren entrats per
Roc, un, Tayeda, dos, Rabell, dos, i
Campasol, un. El d'aquest darrer fou
en un penal amb que es castigà a l'Hos-
tafrancs, per cert massa rigurosament.
El gol de l'Hostafrancs l'entrà Bus¬
quets.
A més esmentarem que en h prime¬
ra part el Popular actuà molta estona
amb deu jugadors per haver-se lesionat
un defensa.
Arbitrà el col·legiat Ruescas amb
molta voluntat, però amb poc encert.
La Nova Herència
Mataronesa
Associació de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
ass ciaís moris fins a la data
591.13370 ptes.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 o'o de
les quotes pagades pels associats
90.913'35 ptes.
Defuncions ocorregudes en el mes de
febier i que seran satisfetes dintre el
present mes:
Qiaintit pasadi
ptr ^utts Skí Edat Qoantitit ukr áa
it MiEtM ptis tawficlaris
775-80 920 66 1.500 00
864 90 809 68 1 5C0'00
727 65 772 67 I.500'00
1.015'85 163 75 1 500 00
3.384'20 Ó.ÒOO'OO
Si ets un ciutadà previsor inscriute a
Els equips es formaren així:
Popular: Garcia, Colerta, Vila, Gi¬
meno, Roc, Manzano, Heiza, Tayeda,
Rabell, Valls i Campaso'.
Hostafrancs: Llagostera, López, Tor¬
res, Folch, Serra, Bertran, Hernando,
Busquets, Julià, Teíla i Moreno.
Sentírem a dir que l'Hostafrancs ha¬
via protestat de l'alineació de Rabell i
Tayeda, procedents d'equips de catego¬
ria superior.
El públic, amb tot i la tarda dolenlís-
sima que feia, fou bastant nombrós.
LI. C.
La constitució
del Consell Directiu de l'iluro
El President de l'iluro, després de
saludar-nos, ens assabenta de que el
Consell Directiu d'aquell club ha que¬
dat constituït de la manera següent:
President: Salvador Cruxent i Rovi¬
ra; vice-president: Alfred Ruaix i De-
juan; secretari: Ricard Cucurell i Perlà-
sia; vice-secretari: Francesc Puig i Ro¬
ca; tresorer: Jaume Torrellas i Oriacb;
comptador: Onofre Vidal i Rossell; vo¬
cals: Antoni Gironès i Carbó, Domè¬
nec Palaus i Anglada, Josep Marquès i
Serra; delegat d'infantils: Jaume Mas i
Viià.








La Nova Herència Mataronesa
Per informes i inscripcions: Oficines
Montserrat, 56, baix - De 7 a 8 vespre
Núvols
Hem rebut ei següeal lelefonemj..Barcelona - Mataró, 1236.4|.ita
I2'I5. Director OtARi de Mataró Eiti
rado se proyecta «Ei Presidio.
tard recomiéndote no dejes deïM.'
yuan 71472..
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 754 65—755 6
Temperatura: 10 85—16'
i Alt. reduïda: 753'61—753'96








j Direcció: S-SE-S-SEI Velocitat segons: 2 41—1 '2I Anemòmetre: 785
Recorregut: 457 5
Î Classe: Ni — K Ni




Estat del cel: T. — CS.
Estat de la mar: 6 — 7
L'observador: Antoni Bureu
—No tingui arreconat el seu fonógraf
perqué es antic. Sigui de la marca que
sigui, tenim peces necesàrias per repa¬
rar-lo 0 modernizar lo, ràpidament bé
i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Hem rebut una nota de l'«Asociación
de Comestibles Abacerías y sus simila¬
res» en la qual s'adverteix al Comerç
de que hi ha un individu que es dedica
a explicar un conte per inspirar llàsti¬
ma i obtenir quartos d'alguns botiguers,
havent-se comprovat que tot el que diu
ès fals.
"Si vostè sapigués el valor de les am
polles de llet, els trossos de carnò
peix, la mantega que te una mica à
gust, el formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con
tra el perill constant d'ingerir-ne aL
que no estigui en condicions saluda,
bles, veuria que es una economia hd!
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio,
sos gelats les begudes i amanides fres,
ques i el que millora de gust a confitu.
res i dolços són una satisfaccid a cada
hora d'àpat, per què a la cuina fot/«om
es istiu.













Ahir a l'altar de St. Josep de la Basí-
lica de Santa Maria foren inaugurals
dos formosos tapissos representant la
mort del gloriós Patriarca i quan Jesús
fou trobat en el temple per la Mare de
Déu i Sant Josep.
El passat dimarts morí confortada
amb els Auxilis Espirituals, la senyora
Esperança Fors i Torrus, mare del nos¬
tre company de Premsa, vice-secretari
de l'Associació de Premsa de Mataró,
senyor Francesc Escarpenter i Fors.
Tant en l'acte de l'enterrament cele¬
brat a les quatre de la tarda del dime¬
cres com en els funerals celebrats avui
a la parroquial de St. Josep, hi ha as¬
sistit una nombrosa concorrència, pre¬
sidint el dol els familiars de la difunta
acompanyats del Rnd. Mn. Jaume Ca¬
sellas, Pvre.
Rebin el senyor vidu, fills, especial¬
ment el nostre company senyor Escar¬
penter, i demés família, la penyora de











La Confraria del Santíssim Sagra¬
ment de la Parròquia de Santa Maria ha
designat penonistes pels dies de Setma¬
na Santa i el Combregar general, als
senyors Narcís Clavell i Masuet, Jaume
Font i Bigay i-Joan Mas i Conchelio.
Nostra enhorabona.
El Dissabte de Glòria a la tarda, els
alumnes del Catecisme parroquial de
Sant Josep sortiran a cantar les tradi¬
cionals «Caramelles». Els petits cantai¬
res visitaran les autoritats i proledois
del Catecisme.
A la gruta de Lourdes que hi ha al
terme d'Arenys de Munt, i que gaudeix
de gran popularitat en aquelles roda¬
lies, s'hi preparen per a la pròxims
Pasqua, grans festes religioses i de ei'
ràcter popular.
Aviat seran publicats els programes
d'aquella esplèndida festa lourdesiana
que cada any condueix a aquell sifflp^'
tic recés, una gran multitud de fidels-
Avui s'han celebrat a la Basílica paf'
roquial de Santa Maria, els funerals en
sufragi de l'ànima de la senyora donya
Llorença Erqueu i Martorell Vda. e
Josep Trióla i Pradera, que entreg a
seva ànima a Déu el passat dimecreai
dia 18, després de llarga i penosa ma
laltia, confortada amb els Sants Sagf'
menis i la Benedicció Apostòlica- ('
Cel sigui).
L'acte fou molt concorregut, pre_
dint el dol el Rnd. Sr. Arxiprest de
Basílica de Santa Maria, Dr. Sams,
Sr. Rector de la Bonanova, Ru •
Lluís Xiró; el Rnd. P. Rector de les
coles Pies d'aquesta ciutat,
Noguera; el Rnd. Dr. D. Josep ^
i Dr. D. Josep Plandolit, i altres
Sacerdots de Mataró i la
havent-hi pogut assistir el seu
Lluís, ni ei Sr. Rector de Cany
Rnd. Francisco Rosals, per
ambdós malalts. ..jjg.
Rebin la seva família
cera de nostra condolença, esp
ment el seu senyor fill Rnd.
Preguem als nostres lectors una
ció per l'ànima de la finada.
PE MATARÓ
oticies de darrera liora




LONDRES, 20.-E! comité de redac-
A de l'acord naval franco-italo-anglo.
Inua els seus treballs i ha acordat
Iwlr la major discreció respecte les
plides que puguin facilltar-se a la |
El text de l'acord no es farà públic |
1,3 que se n'hagi donat coneixement
^sDoniinis, als Estats Units i al Japó. ;
terratrèmol prop Santiago de Xile '
LONDRES, 20.-El violent seïsme
le registraren els observatoris tingué
jlseu epicentre en els 34.° latitud Sud i




ETAMPES, 20.—Altres dos ferits en
el descarril?ment de l'exprés París-Bur¬
deos han mort, Amb ells són set les
persones mortes en l'accident.
El ministre d'Obres Públiques s'ha
Iraslladat al lloc de la catàstrofe i ha or¬
denat l'obertura d'una investigació per
a aclarir les seves causes. Continua tre¬
ballant-se per a deixar la via expedita.
L'import més gran del món
NOVA YORK, 20.— Segons xifres
del Departament del Tresor, l'import
més gran del món que cap país hagi
pogut reunir, es troba concentrat als
Estats Units, puix es calcula que els di¬
pòsits s'eleven a 46.585 milions.
Un tornado que causa morts
¡estralls
CLINTON (Oklahoma, EE. UU.), 20.
-A conseqüència d'un violent tornado
que es va abatre ahir sobre la ciutat,
han resultats 20 persones mortes i gran
ambre de ferits. També els edificis
han sofert desperfectes de consideració.
Un altre a favor de suspendre
els deutes de guerra
WASHINGTON, 20.—El senador de¬
mòcrata per l'estat d'illinois, senyor
Dewis, s'ha mostrat partidari de la sus¬
pensió del pagament dels deutes de
guerra com un recurs per tal de re¬
meiar la situació dels afers en l'època
acíual.
Prínceps que arriben
LONDRES, 20.—Han arribat a Lon¬
dres els prínceps de Takamatsu..
Mort del senador Doudec
PARIS, 20.—Ha mort el senyor Le
Doudec, senador i exdiputat.
Detalls de l'agressió a un italià
BRUSSEL·LES, 20.—Es tenen nous
detalls de l'agressió de què fou objecte
ahir un italià en aquesta capital.
Quan l'esmentat italià, anomenat
Caro, anava a casa seva, va ésser agre¬
dits a trets de revòlver per un individu
que estava amagat en un automòbil re¬
sultant greument ferit a la regió del
cor.
L'agressor fugi en el mateix vehicle
on estava amagat. Les recerques practi¬
cades per la policia semblen confirmar
la impressió dels primers moments que
es tracta d'una venjança política.
Confessió d'un crim
PEKIN, 20.—Amb motiu de l'assas¬
sinat de les senyores White i Miller
missioneres nordamericanes ocorregut
a Yunan Fu diumenge passat, han estat
detingudes deu persones. Un dels de¬
tinguts ha confessat el crim.
Festes amb motiu del centenari
Colège de France
PARIS, 20. — «Le Journal» publica
una entrevista del senyor Josep Bedier,
director del Colège de France, expli¬
cant les festes que es faran el 18 de
juny per a celebrar el quart centenari
de la fundació d'aquella institució de
cultura, fundada per Francesc 1.
A les festes hi assistiran representa¬
cions de totes les universitats i centres
intel·lectuals del món i duraran tres
dies.
Botadura d'un contra-torpider
GÈNOVA, 20.—Amb gran solemni¬
tat s'ha celebrat la botadura del contra-
torpider «Agatepe» construït en aques¬
tes drassanes per compte del govern
turc.
Muller malíssim
BERLIN, 20.—A última hora d'ahir,
els metges que assisteixen a l'ex-canci¬
ller Muller declararen que el seu estat
era desesperat.
Padrega a la ambaixada alemanya
I PRAGA, 20.—Uns desconeguts ape-
i dregaren anit passada l'edifici de l'am-
I baixada alemanya en aquesta capital.
Una de les pedres anava embolicada
1 en un paper en el qual es proferien




j Servei meteorològic de Catalunya
I Situació general atmosfèrica d'Euro-
I pa a les set hores del dia 20 de març
de 1931:
I Continúa el mal temps amb forts xà-
I fees a la Península Ibèrica, gran part
I de la Mediterrània i Sud de França. Des
I de Túnis fins el Golf de Lyó regna
violent temporal del Sudest que adqui¬
reix velocitats superiors a 100 quilòme¬
tres per hora a la costa de Séte.
Les altes pressions es troben a Polò¬
nia i Hongria determinant bon temps a
tota l'Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El mal temps és general a Catalunya,
car per totes parts el cel està cobert i es
registren xàfecs aïllats.
Les precipitacions máximes registra¬
des durant les dai reres 24 hores han es-
Banc de Catalunya
CiPIÏill: 50.000.000 DE PESSEIfiS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla-
va comercial. Estació de França,'Sarrià i Clot, Sant Martí, Via Laietana), Madrid, Girona, Lley-
„^l®''^?ona, illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Te-
i' Qàldar, Icod, GUlmar, La Lagunà 1 La Orotava), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar,
pnn. Bañólas, Blanes, "Caldas de Montbuy, Calella, CoII-Blanch, Figueres, Hospitalet,
Eivissa, Igualada," Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
"omcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, ,Sant Celoni, Santa
uoloma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, .Vfch i Vilafranca del Penedès.
Entitats associades: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipartal 111111. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
JJirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de ooaptet oorreote ea pessetes
A la vista . . . .
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos . . . .
A sis mesos ,
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 1(30 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 1(30 anual.
4 i mig per 100 anual.
^ w tiawa sesees^Ervei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 7
tat de 31 mil·límetres a l'Estangent, 25
a Capdella, 24 a Seira i 23 a Santa Mar¬
garida.
A causa del vendabal regnant a la
Mediterrània des de Túnis fins el Go'f
de Lyó la mar està molt moguda en
tot el nostre litoral principalment a la
costa de Barcelona on la mar és molt
grossa.
El director d'Administració Local
En l'exprés de Madrid ha arribat el
Director general d'Administració Lo¬
cal, el qual ha estat rebut pel Governa¬
dor civil i presidents de les Diputa¬
cions de Barcelona i Madrid.
L'Assemblea de Diputacions
A dos quarts de doíze, s'ha reunit el
ple de l'Assemblea de representants de
les Diputacions provincials, essent
aprovats, després d'algunes esmenes
to's els articles, però en arribar a l'arti¬
cle 11 s'ha suscitat un llarg debat degut
a referir-se aquest article al fet de divi¬
dir Espanya en regions federades. Com
sigui que la discussió s'allargava s'ha
acordat suspendre la sessió i continuar-
la a les cinc de la tarda.
Una conferència
del senyor Duran i Ventosa
El proper dilluns en el local de la
Lliga Regionalista, el senyor Duran i
Ventosa donarà una conferència desen¬
rotllant el tema «El que no volgué 0 no
sapigué fer l'Ajuntament de la Dicta¬
dura».
Un registre de la policia
Una comissió de l'Unió General de
Traballadors ha visitat el Governador
civil per a donar-li compte de que uns
individus de la policia havien practicat
un registre en el seu local social.
Un miting pro-amnistia
La mateiva comissió ha demanat al
Governador permís per a celebrar, el
proper diumenge, un miting pro-am¬
nistia i una manifestació per a entregar
les conclussions aprovades.
«L'Opinió» ha estat recollida
Ha estat recollida l'edició del setma¬
nari «L'Opinió» degut a no haver sot¬
mès les seves galerades a la Censura.
Els metges francesos
Els metges francesos de l'Universitat
de Montpeller, avui han marxat cap a
França.
Lladres sorpresos
A les tres de la matinada, el vigilant
de la fàbrica de tints, instal·lada al car¬
rer de Sant Joan de Malta, n.° 82, pro¬
pietat de Successors de Francesc Vilà,
s'ha donat compte que dos descone¬
guts intentaven entrar a la fàbrica, el
vigilant els hi ha engegat uns trets, fu¬
gint els desconeguts saltant parets.
Practicada una inspecció als voltants
de la tàpia ha estat trobat el cadàver
d'un dels dos individus, el qual no se
sap si ha mort a conseqüència de la




Es parla del viatge del Rel a Lisboa
Notícies de Lisboa diuen que torna a
parlar-se allí de la pròxima visita del
Rei d'Espanya que s'efectuaria en el
proper mes de maig.
També canviaran l'hora
També es diu que en vista de que el
Govern espanyol ha decretat l'horari
d'estiu el Govern portuguès farà el ma¬
teix.
Represa de negociacions
El pròxim dilluns es reprendran les
conversacions econòmiques amb els
negociadors francesos.
El restabliment de les garanties
Ha estat enviat al Rei el decret de res¬
tabliment de garanties, que si com s'es¬
pera arriba en temps hàbil, es publica¬
rà en la «Gaceta» del diumenge.
En el decret no figura cap exposició
i consta només d'un article redactat en
semblants termes del que publicà Sán¬
chez Guerra en 1918.
El que diu del Govern
una personalitat
Segons ha declarat una persona afec¬
ta al Govern, l'indult del capità Sediles
és una demostració dels propòsits de
benevolença que animen al Govern, el
que ja deixa entreveure el President en
la seva contestació al missatge dels so¬
cialistes.
La "Reacción ciudadana"
SEGÒVIA.—El diumenge vinent es
celebrarà un gran acte de propaganda
de l'ideari de l'organització de «Reac¬
ción ciudadana».
L'Alba a Madrid
Avui ei senyor Alba s'entrevistarà
amb Melquíades Alvarez i s'espera l'ar¬
ribada del senyor Burgos Mazo. Es pro¬
bable que el diumenge es reuneixin els
elements constitucionalistes per a estu¬
diar el moment polític actual.
El Govern 1 la actuació
dels monàrquics
Sembla que el govern està molt des¬
content de que els elements monàrquics
en les properes elecciona no es presen¬
tin en bloc per a oposar-se a la coali¬
ció de republicans i socialistes. No
obstant, espera tranquil·lament el des¬
enrotllament de la lluita electoral con¬
siderant que el major favor que pot fer
en aquests moments al país, és donar el
màxim de garanties al resp cte de les
lleis.
El senyor Cambó és esperat
a Saragossa
SARAGOSSA. — Avui és esperat en
automòbil el senyor Cambó, el qual vi¬
sitarà a diferents dels seus amics i es
traslladarà a Alcañ z.
L'estabilització de la pesseta
S'han reunit amb el ministre de Fi¬
nances, el Governador del Banc d'Es¬
panya, el Centre de Contractació i el
Centre d'Esiudis Financiers, acordant
prendre mesures preventives i conti¬
nuar la política del Govern referent a
l'estabiliizació de la pesseta.
5,15 tarda
El ministre de Gràcia 1 Justjcla
1 el senyor Alba
Ei ministre de Gràcia i Justícia par¬
lant amb els periodistes ha dit que no
havia rebut la visita del Sr. Alba, enca¬
ra que esperaba veure'l puix conserva¬
ba amb ell una antiga amistat.
El Consell de Guerra
contra els líders republicans
Des de primeres hores del matí en el
trajecte de la Presó al Palau de Justícia
s'ha notat un gros moviment de pare¬
lles de la Guàrdia civil i de Seguretat.
A dos quarts de tres de la tarda, ha
arribat al Palau de Justícia el senyor
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazagan extra gros,
el compte, 64
Mazagan mitjà, el compte. . 58
Mazagan escollit » .. 50
(Preus sense competència)
68 pies.
Alcalà Zamora i els demés processats,
ocupant quatre autos particulars i sola¬
ment acompanyats dels seus advocats
defensors.
Als voltants de l'edifici hi havia escàs
públic, però a la porta esperava una
llarga cua. L'entrada de públic s'ha per¬
mès amb rigurosa invitació i amb mol¬
tes precaucions.
Darrera dels automòbils dels pfoceE-
sats seguien unes motocicletes ocupa¬
des per guàrdies de seguretat i un ca¬
mió conduint forces de la Guàrdia
civil.
A les tres de la tarda ha quedat cons¬
tituït el Consell de Guerra sota la pre¬
sidència del general Burguete.
Dimissió
del GoverUàdor del Bànc d'Espanya
Com a conseqüència dels fets ocor¬
reguts amb els accionistes del Banc de
Espanya, que en una reunió censuraren
l'actitud del Governador, senyor Bas,
aquest ha presentat la dimissió del càr¬
rec.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Anuncis Oficials
Banco de Catalunya
Habiéndose extraviado la libreta nú¬
mero 43 de la Caja de Ahorros, esta¬
blecida en esta Sucursal, y extendida a
nombre de don Miguel Jubany Oce-
rans, se hace público a tenor de lo dis¬
puesto en el Reglamento de la Caja,
previniéndose que si transcurridos
quince días a partir de esta fecha, no se
ha producido reclamación alguna, se
extenderá duplicado de dicha libreta,
quedando la exfraviada anulada y sin
valor ni efecto alguno,
Mataró, 20 de marzo de 1931.—Ban¬
co de Cataluña, Sucursal de Mataró por
poder José O. Tuñi.
—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
març, demani'l a la Casa Soler, Rie¬
ra, 70 que li enviaran de seguida i sen¬
se cap compromis.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qtrí»)
DIVISES ESTRANGERES
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
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Interior . . 6670
Exterior 81*10
Amortitzable 5 7o< • • • 90'00
Amortitzable 3 7o • • • • 0000
Nord ........ 92 65
Alacant ....... 79 55
Andalusos ...... 35 00
Orense OO'OO
Coiociti. . . . . ". , 104'75
Cbade 675*00
BORSi







Petrolis . . . ... . . 9'45
Aéreo Montserrat 70 50
Ford 282'00
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349ni.20kw.,859kUoc.
Divendres, 20 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21*00: Campanades horàries de la Ca-
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
<—21*05: Orquestra de l'Estació.—21*25:
«jotas» aragoneses. Emissió a càrrec
de la cantora Visitadó Brossed.—22*00:
Notícies de Premsa. — 22*05: Religió.
«La blasfèmia s'oposa a l'Amor que
Déu ens té». Conferència quaresmal.
per Ivon L'Escop. — 22'20: Transmis¬
sió des del Cafè Espanyol d'un concert
a càrrec de l'Orquestra Vilalta. — 24*00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 21 de març
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i .cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18*00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19*00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Benet, ab. i fdr.
Ordes. Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà dissabte acabaran a l'església
de Santa Anna. Al matí, a dos quarts
de 7, exposició, i a les 10, ofici solem¬
ne. Vespre, a les 7, Trisagi resat, com¬
pletes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
OrnBiíana. 13
Per tota mena de details sobre eí
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlriglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rosseii, Sint Liortnç, 24
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Demà dissabte, a les 7 del vespre,
novena a honor de Sant Josep Oriol.
A un quart de 8, Corona Carmelitana, i
a dos quarts de 8, novena al Patriarca
Sant Josep.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà, festa de Sant Benet. A dos
quarts de 7, missa dialogada, i a les 8,
missa conventual. Vespre, a les 7, res
del Saní Rosari i segones Vespres mo¬
nàstiques.
Des de les 12 del dia 20 fins a mitja
plenària tantes quantes veead,. *
ti l'església del Monestir. "
préssecs




Dia 6.-Francisca Riera S* si
anys, Wifredo, 5, 2.on, l.er.-NjFornés Fauria, 71 anys, San
17.-Maria Tapias Rosés, 72 anys Rb. I
da Alfons Xll, 9.Hosefa Baseu Vila '
anys. Palau, 40. '
Dia 7.-Angel Vilà Oliveras, 21dif
Palma, 14 bis. ™
Impremta Minerva - MÜàïT
fcaíroBosque
99
A petició del públic, aquesta Empresa es veu
obligada a continuar ía projecció de
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
iTALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de




Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIGI QüBAU
Reial, 122 Mataró
Dues cases per vendre
núms. 3 i 5 baix i pis, del car er Pou
de Sant Pere.
Dirigir-se a Joan Martí, Pou de Sant
Pere, 5, pis.
uqoídaiion
Vergara, 8 (Enlre Pelayo I ñaga CalaluiB)
= BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques
ía antiga i acreditada casa, ha estat am
pliada extensament per a poder beneficia
al públic amb el seu gran assortit d'oca-
Demà DISSABTE,!DIUMENGE .i DILLUNS
AGRICULTORS
LA SOCIETAT ANÓNIMA MORATÓ
DE BARCELONA
admet contractes de conreu de
Remolatxa sucrera
per a la campanya propera
■
Informes: El seu representant
Ramon Miralles
Carrer dc Barcelona, 26 MATARÓ
sions.
Crespó seda natural,
Tela exposició seda artificial, 80
Crespó seda artificial, 80
Popelin tot llana, 80
Percal estampat, 80
Opalina colors llisos, 80
M n M 80
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1 Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora'
Vergara, 8 (Entre Pelayo I Plaga Calaliiii|i
BARGELONA
CLOTILDE UTESÁ
CIRURGIANA - PEDICURA (callista
VISITA TOTS ELS DUOUS NO FESTIUS de 9 del matI a 6 tabsa





Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
Venc
Dues estanterîes pròpies per ttierce- I
fia 0 teixits, noves, sense pintar; una (
265 X 346 i altra 265 X 280 cm.
Raó: Sant Joan, 60, pis.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes i .
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE
¡¡n. especialitat en els ENCÀRRECS'Blibe Mai, 1? MA'*
